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1 Alors qu’a été publié dernièrement le rapport annuel du gouvernement fédéral sur l’état
de l’unité allemande (Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2012),
voici  un bilan critique des discours scientifiques,  politiques,  médiatiques et littéraires
relatifs à l’unification des deux Allemagnes, des « paysages fleuris » du chancelier Helmut
Kohl à l’Ostalgie. A une série de photographies prises en Allemagne de l’est avant et après
l’Unité  succède  ensuite  un  chapitre  où  sont  développées  plusieurs  alternatives  pour
renouveler  l’approche  du  processus  de  réunification  et  de  la  communication  qui
l’entoure. (sh)
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